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} 的直接电力消耗要多近 10 度电
,
这是一个
一很惊人的数字
。
再次
,
带来一定的管理方面
一的压力
,
因为每台机器都可以独立的上网
,
! 拷贝数据等等
,
网络遭到病毒的危害的可
一能性都大大增加
。
⋯ 不过虽然本方案有着诸多的缺点
,
但
} 为满足教学科研任务
,
实行本解决方案还
「
是很有必要的
。
} 笔者会在展望中提出一种新的解决方
一案
,
以期能够提供一种新的思路
。
、
3 总结和展望
一 以上对大学校园中几种典型的教学
、
一实验
、
科研以及教学服务的网络系统的解
一决方案进行了分析
,
对两种模式进行了对
一比
,
提出相应的更好的方案
。
下面我们提出
一 一种新的解决方案
。
⋯ 在实验室的解决方案中
,
方案本身存
在着一些缺点
。
如果能够提出一种既能很
1 大程度地克服硬件维护
、
能耗
、
管理方面的
一缺点
,
又能满足教学科研方面的任务的解
一 决方案
,
那就为实验室的机房建设提供新
} 的解决方案
。
笔者正在进行这方面的探素
,
,
提出智能终端一 虚拟服务器一 服务器的思
想
,
智能终端和服务器的架构类似于普通
电化教室的架构
,
硬件维护量小
,
能耗低
。
作为中间层的虚拟服务器
,
则是在服务器
上开辟的一块硬盘和内存
,
完全可以模拟
PC
,
可以完成PC的大部分功能
,
从而满足
教学实验和科研的需求
。
同时管理的功能
也是由原来的偏重硬件的管理到偏重软件
的管理
,
管理员可以用软件的方式很容易
搭建教学科研所需的环境
。
目前该项试验
正处于性能测试阶段
,
希望不久会提出相
关的报告
。
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